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Finalités
• Comprendre et s’approprier la no0on de « compétence »
• Qu’est-ce qu’une compétence ? 
• Comment formuler une compétence ? 
• Formuler les compétences du den0ste soutenues par votre enseignement.
• Explorer quelques modalités de développement et d’évalua0on des 
compétences du chirurgien-den0ste.
• Ar0culer approche « programme » et approche  par compétences 
(APC) pour l’UFR Odontologie.
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Première partie
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De multiples acceptions 


















D’après Souto Lopez (2016, p. 135)
Dans le domaine de l’enseignement, le mot 
compétence « a servi à défendre des visions 
diﬀérentes de l’enseignement, de son rôle dans la 
société et de son organisa3on :  
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• produc3on d’une main-d’œuvre 
qualiﬁée, 
• démocra3sa3on de l’enseignement, 
• vision ges3onnaire de 
l’enseignement ».
Qu’est-ce qui explique le succès mondial du mot compétence 
dans le domaine de l’éducation ?
Eric Mangez (28 avril 2017)
Approche « bourdieusienne »  : les idées dominantes sont celles des
groupes dominants (interprétation que ne partage pas Mangez).
h=ps://1000-idees-de-culture-generale.fr/wp-content/uploads/2016/01/Le-capitalisme-selon-Marx.jpg
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Qu’est-ce qui explique le succès mondial du mot compétence 
dans le domaine de l’éducation ?
Eric Mangez (28 avril 2017)
Approche systémique : La compétence est une réponse à 




Proposer une réponse réfléchie…
Poumay, Georges & Tardif 2017
Aux lacunes et limites des programmes 
morcelés selon un découpage par objec6fs 
• un bas niveau de mo-va-on de l’étudiant, 
• absentéisme
• engagement minimal
• Peu de viabilité et de transférabilité des appren-ssages conceptuels ou 
théoriques
• Recours rarissime à des appren-ssages antérieurs pour planiﬁer son 
ac6on, la réguler en cours de réalisa6on et en faire une auto-évalua6on 
réﬂéchie
• une maîtrise fragile, souvent simpliﬁcatrice, de la complexité dans les 
situa6ons probléma6ques comme dans les situa6ons de concep6on
• des retombées insuﬃsantes dans tout ce qui a trait
• au jugement ou à la pensée cri-que





« Un savoir-agir complexe
prenant appui sur la mobilisa1on et la 
combinaison eﬃcaces
d’une variété de ressources internes et externes
à l’intérieur d’une famille de situa1ons » 
(Tardif, 2006, p. 22) 
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Quelques principes…
• Une ac'on complexe 
• isolable
• qui se suﬃt à elle-même
• assor)e de nombreuses condi)ons
• qui ne s’automa)se pas
• qui s’exerce 
• de manière caractéris)que à un mé)er
• dans des contextes de plus en plus complexes






L’ingénieur des territoires en 
transitions
Logopède / orthophoniste
Christelle Maillart, ULG et al., 2010
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Les compétences du chirurgien-dentiste
• Individuellement, rédigez trois 
compétences du chirurgien-den5ste 
• En pe5t groupe, mutualisez les 
produc3ons pour retenir au 
maximum 5 compétences
• Mise en commun en grand groupe
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15Poumay & Georges, 2017
Les compétences du chirurgien-dentiste
• En pe&t groupe, rédigez une 
compétence, 
• ses composantes, 
• ses niveaux




• La compétence comprend :
• Un verbe (savoir-agir)
• Un COD (contenu)
• Des gérondifs (composantes qui rendent compte de la complexité de la 
compétence)
• Des compléments de lieux (des situa2ons professionnelles qui rendent 
compte de l’étendue de la compétence)




• … avec les critères d’exigence 
suivants …
• … dans le cadre des 
responsabilités professionnelles 
suivantes …
• … dans des contextes de plus en 
plus complexes …
• … qui chacun nécessitent la 
maîtrise des apprentissages 
critiques suivants ...














Veiller à l’hygiène, au confort, à la 
sécurité du patient 
• tout en maintenant et respectant au 





Compétence  de l’Agent de 
développement  territorial durable
20
Demeter, 2014
Compétence de l’Agent de développement 
territorial durable
Concevoir un projet de développement territorial durable au niveau local
• en cohérence avec les poli3ques régionales, na/onales et interna/onales,
• en entrant dans une logique de gouvernance locale basée sur la concerta3on
des acteurs du terrain et des bénéﬁciaires,
• en nouant des partenariats qui garan/ssent à long terme la pérennité du projet




Christelle Maillart, ULG et al., 2010
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Pour une compétence, rédigez ses 
composantes
• Choisissez la compétence à laquelle vos cours pourraient contribuer 
• Précisez pour cette compétence la manière dont elle doit être 
idéalement menée (liste de gérondifs)
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Poumay & Georges, 2017
Des contextes de plus en plus complexes …
Tardif, 2006
1ère année 2ème année 3ème année
Débutant CompétentNovice
https://www.icrc.org/fr/ h:p://www.radio-canada.cah:p://www.actusoins.com
Problèmes de santé 
psychologique
Problèmes de santé 
temporaire
Problèmes de santé 
chronique
Construire avec la clientèle une rela0on professionnelle dans la 
perspec0ve d’un projet de soins
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ENTPE – Référentiel de compétences
• Appréhender les enjeux de l’aménagement durable d’un territoire
• En ...
• me'ant ces enjeux en lien avec des enjeux à d’autres échelles de temps et d’espace
• prenant en compte les dimensions sociétales, environnementales et économiques …
• Dans
• un territoire restreint (commune, département, …)
• un territoire délimité (intercommunal, interdépartemental, …) 
• un territoire à déﬁnir en fonc?on d’une commande à reformuler avec des acteurs du terrain
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Banque-Finance
CNAM Liban – St-Joseph 
Explorer des opportunités de croissance 
externe
• En favorisant la création de valeur pour L’Entreprise
• En accord avec la stratégie de l’institution (recentrage, différenciation, 
complémentarité)
• En s’adaptant à différentes cultures financières
• Sur le plan national qui nécessite les apprentissages suivants
• Analyser le marché pour saisir les opportunités
• Maitriser les aspects juridiques des prises de contrôle…
• Sur le plan international qui nécessite les apprentissages suivants
• Effectuer un « monitoring » du projet …
Définissez les niveaux 
de développement de compétence
• Pour une compétence donnée,
• Qu’a%endriez-vous d’un étudiant au terme de l’année 1? Qu’a3endriez-vous 
d’un novice ? Quelles tâches lui conﬁeriez-vous ? 
• Qu’a3endriez-vous d’un étudiant au terme de l’année 5 ?
Pour vous aider, vous pouvez par8r de situa8ons. Qu’est-ce qui dis?nguerait les 




C4 - Piloter des projets (construc3on ou rénova3on) ou une ac3vité (exploita3on ou maintenance d’un service ou d’un
équipement) au service des territoires
N1 … dans le cadre d’une
responsabilité limitée à une
dimension de la réalisation du
projet ou de l’activité
La méthodologie - Rechercher et choisir une méthodologie de projet
au sens large
Le dialogue - Préciser avec une partie prenante le cadre et les moyens
La communication appliquée - Rendre compte du projet en français et
dans au moins une langue étrangère (oral et écrit)
N2 .. dans le cadre d’une
responsabilité à l’échelle de la
réalisation de l’ensemble du
projet ou de l’activité
La méthodologie -Evaluer et adapter une méthodologie de projet
Le dialogue - Associer les parties prenantes
La communication appliquée - Mobiliser des outils de communication
autour du projet dans le cadre d’un plan de communication
N3 … dans le cadre d’une responsabilité à 
l’échelle de la réalisation de l’ensemble 
du projet ou de l’activité dans une 
vision systémique
La méthodologie - Définir une méthodologie de projet
Le dialogue - Co-construire le projet
La communication appliquée - Adapter la communication autour du
projet dans le temps, en fonction des besoins et des parties prenantes
Identifiez les apprentissages critiques
• Quels sont les appren&ssages nécessaires et les plus importants qui 
doivent être maîtrisés pour a0eindre le niveau 1 de développement 
de compétence ? 
• A0en7on, ceux-ci sont déjà intégrateurs, on n’y trouve donc pas de 
connaissance pure, par exemple, et ne sont pas hiérarchisés entre 
eux (pas de démarche ou procédure qui se déroule entre AC) …
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Poumay & Georges, 2017
Des situations professionnelles variées
ENTPE – Référentiel de compétences
• Appréhender les enjeux de l’aménagement durable d’un territoire
• En ...
• mettant ces enjeux en lien avec des enjeux à d’autres échelles de temps et d’espace
• prenant en compte les dimensions sociétales, environnementales et économiques …





• un territoire restreint (commune, département, …)
• un territoire délimité (intercommunal, interdépartemental, …) 
• un territoire à définir en fonction d’une commande à reformuler avec des acteurs du terrain
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Banque-Finance
CNAM Liban – St-Joseph 
Explorer des opportunités de croissance externe
• Avec les critères d’exigence suivants 
• En favorisant la création de valeur pour L’Entreprise
• En accord avec la stratégie de l’institution (recentrage, différenciation, complémentarité)
• En s’adaptant à différentes cultures financières
• Dans le cadre des responsabilités professionnelles suivantes 
• Membre du comité stratégique de la banque …
• Sur le plan national qui nécessite les apprentissages suivants
• Analyser le marché pour saisir les opportunités
• Maitriser les aspects juridiques des prises de contrôle…
• Sur le plan international qui nécessite les apprentissages suivants
• Effectuer un « monitoring » du projet …
Déterminez les familles de situations
• Iden%ﬁez les situa)ons qui requièrent la compétence visée. Ne 
retenez que les situa%ons 
• auxquelles vous souhaiteriez former les étudiants 
• qui provoquent nécessairement un appren%ssage
38
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Poumay & Georges, 2017

Poumay & Georges, 2017
Deuxième partie
















vont-ils / va-t-on vériﬁer











vont-ils / va-t-on vérifier
qu’ils savent agir ?
Pour développer ses compétences, il 
convient…
• D’être considéré comme un 
expert en devenir
• De plonger dans la 
complexité
• D’agir comme un 
professionnel
Novice Débutant Compétent Eﬃcient Expert




Réaliser une activité authentique
Pregent & aL. (2009)
• … c’est-à-dire une ac0vité qui :
• est réaliste
• simule le contexte d’une situa*on de travail complexe (nécessite la prise en 
compte de nombreux paramètres présents dans le domaine du travail : règles 
éthiques, comportements humains, budget, etc.) 
• demande aux étudiants d’accomplir une réalisa*on plutôt que de simplement 




Pregent & aL. (2009)
Avez-vous l’occasion de proposer des ac#vités complexes ? Si oui, de quel type ?
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Simulation d’un bureau d’experts  : La fabrique de l’aide à 
l’international
Uliège – Gauthier Pirotte
« Certains agents de programmes ou certains partenaires invoquent des 
arguments moraux pour ne pas promouvoir l’égalité entre les sexes ou 
encore la bonne gouvernance qui selon eux porteraient atteinte à la 
culture locale. 
• Ces préoccupations sont-elles valables ? 




























Uliège – P. Gardier
http://www.archarch.be/listing/logements-collectifs-louise-jaumot/
Résoudre un cas
ULiège – P. Lepoivre
52
Simulation





présente son projet de loi
Le parlement (opposition) 
pose des questions et 
propose des amendements
Le prof note 
les interventions
P. Gillet (mars 2010). Pédagogie Par projet : simula3on de séances parlementaires. Liège : IFRES.
Construire une Situation d’Apprentissage 
et d’Evaluation
• Une SAE authen,que, complexe et ouvrant sur des résultats tangibles
• Un livrable qui informe sur le respect des composantes
• Un livrable qui nécessite la maîtrise des appren2ssages cri2ques 
retenus pour le niveau de la compétence évaluée
• Dans la peau de l’étudiant :
• Quelles sont les ressources u2les pour entrer dans la situa,on ? 
• Quelles sont celles qui doivent déjà être maîtrisées ? 
• Quelles sont celles à acquérir en cours de projet ? Comment les acquérir ?
• Comment en vériﬁer la maîtrise ? Quels sont les indicateurs à extraire de la 
situa,on pour s’assurer qu’elles sont bien maîtrisées ?
Conclusion à propos des méthodes 
(Tardif, 2018)
L’APC, une conception particulière de 
l’apprentissage
• Construire et non reproduire 
• Agir en contexte authentique
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C’est une erreur de croire que la théorie doit précéder la pratique.
La question à se poser n’est pas « qu’as-tu appris ? », mais bien 




Adapté de Scallon, 2015, p. 102-103
Approche par objec,fs
• Centra'on sur des connaissances et 
habilités mesurables
• Situa,ons d’évalua'on standardisées
• Liste de ressources prédéterminées




• Accent sur la  mise en œuvre
• Situa,on d’évalua'on contextualisée
• Ressources varient selon le contexte 
et l’apprenant








Naccache et al., 2006; Tardif, 2006; Bélanger 2009
•Echan&llon de traces (travaux et réﬂexions)
• Sélec&onnées et organisées par l’étudiant
• Sur une période plus ou moins longue de forma8on
• pour rendre compte 
• de ses appren8ssages
• du développement de ses compétences
Preuve = faisceau de traces commentées
Georges, Poumay et Tardif, 2014
Preuve : ce qui sert à établir qu’un fait est vrai : 
preuve matérielle, convaincante, incontestable. 
Traces : marques laissée par une ac7on ; ce 
qui reste d’une chose passée.
Commentaire : remarque, exposé qui explique,
interprète…
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Un nécessaire accompagnement des étudiants
• Le suivi formatif de l’étudiant est très important car sa tâche 
est complexe. 
• Fournir des consignes précises : raisons, productions 
attendues, échéances, soutien organisé, rôles de chacun, 
critères d’évaluation.
• Permettre la consultation d’exemples (PAS modèles) de travaux 
et de traces.
62
Modalité possible : séminaires « traces »
Rendre compte du développement 
de sa compétence
• Explicita)on du savoir-agir
• Per$nente, claire, fondée
• Incluant :
• Le contexte, la probléma$que, les enjeux, la mission
• L’ac$on menée / la démarche, les moyens mis en œuvre 
• L’eﬃcacité/résultat de l’ac$on (abordant le mobilisable et combinable)
• La régula$on envisagée (retour cri$que : ce qui est propre à la situa$on, ce qui est 
généralisable, ce qui a été porteur, ce qui a dû être corrigé, comment l’on agirait si c’était à 
refaire, les pistes d’appren$ssage…)
• répondant à toutes les composantes essen$elles
• Validité (traces adéquates à la compétence et au niveau déclarés)
• Authen)cité (faisceau de traces incontestables, objec$vées)
• Étendue (diversité des situa$ons couvertes)
63
64LabSET, 2018
Un outil pertinent et valide
Gasse (2009) 
Le por'olio « permet aux professionnels
de porter des jugements valides et ﬁdèles
sur  les connaissances des individus, 
puisqu’il présente un portrait de l’étendue des 
expériences de son développeur 
et de ce qu’il a appris à travers celles-ci. » 
65
Conclusion à propos de l’évaluation
Evaluer, observer, apprécier, valoriser, informer
66
https://les2as.files.wordpress.com/2014/11/saut-perche-2.jpg
Combiner et pondérer plusieurs dimensions (performance, 
engagement, processus, etc.) pour apprécier le développement 
de compétences (Scallon, 2015, p.3)
Recourir à des procédés inédits d’observa4on et de collecte 
d’informa7on (Scallon, 2015, p.3)
Troisième partie
Des compétences au programme
67
Le programme - Cadre de référence
68
Prégent, Bernard et Kozani3s, 2009 Berthiaume et Rege Colet, 2013
Pourquoi réformer ?
Sylvestre et Berthiaume, 2013, p. 103
« L’objectif principal est d’améliorer
l’expérience d’apprentissage des étudiants »
69
E. Sylvestre D. Berthiaume
Approche cours
Sylvestre et Berthiaume, 2013, p. 104-105
L’enseignant
• livre seul son enseignement
• se centre sur les appren,ssages réalisés par ses étudiants 
uniquement dans son enseignement
• ne se soucie pas 
• de l’enseignement de ses collègues 




Sylvestre et Berthiaume, 2013, p. 104-105
Une équipe 
pédagogique
• développe une 
vision commune et 
collective du 
programme
• définit les 
apprentissages à 






Comment placer (imposer) mon cours 
(si important)  dans le programme ?
h6p://www.horizon-fengshui.com/blog/wp-content/uploads/2014/10/livre-ebooks-oyster.jpg
Approche-programme
Prégent et al.,  2009, p.16
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Quel diplômé voulons-nous former ?
Quelles sont les valeurs que nous souhaitons véhiculer 
dans le programme ?
Quelles compétences développer ? 






De l’approche par cours à l’approche programme
Prégent et al.,  2009., 
Cours
• Centra'on sur le cours
• Isolement de l’enseignant 
• Méconnaissance des 
autres cours
• Absence d’interac6ons 





• Centration sur un projet de 
formation
• Travail collectif
• Connaissance des 
ressources utiles à mobiliser 
et combiner pour 
développer les compétences
• Mutualisation des modalités 
d’apprentissage et 
d’évaluation
• De mêmes compétences 
travaillées tout au long du 
parcours de formation
Quelques balises pour commencer
• La finalité, c’est la compétence, pas les moyens ni 
les situations
• La  compétence doit être travaillée chaque année
• Pas de compétence sans action ni sans analyse de 
l’action
Démarche possible
• S’entendre sur les modalités d’organisa2on : compétences travaillées 
simultanément ou chronologiquement ?
• Iden7ﬁer les situa7ons (SAE) qui perme6ent de les développer et de les 
évaluer
• Ou2ller les appren2ssages cri2ques (AC) non travaillés dans la SAE
• Déterminer les ressources u7les à ces AC
• Etablir les condi7ons de réussite de l’unité d’enseignement 
• Projet réussi
• AC maîtrisés
• Etablir les condi2ons de réussite de l’année 
• Accès possible si UE validées
• Valorisa2on des appren2ssages réalisés pour a6eindre le niveau de compétence visé 
dans un porGolio
Portfolio



































Projet qui travaille 
et évalue les 






















UE1 = Compétence 1 
niveau 1
Dérives possibles
•Modiﬁca(ons eﬀectuées dans une 
simple perspec1ve administra(ve
(Sylvestre & Berthiaume, 2013, p. 103) 
•S’enfermer dans l’existant et perdre de 







Poumay, Georges & Tardif 2017
Leviers de gouvernance
• Transformez les contraintes en 
opportunités
• Réclamez le sou2en de votre ins2tu2on
• Désignez un pilote du changement et 
intégrez des professionnels de terrain
• Impliquez étroitement les étudiants
80
Leviers à actionner
Poumay, Georges & Tardif 2017
Leviers pédagogiques
• Placez l’appren3ssage au cœur des décisions
• Misez sur les situa3ons d’appren4ssage 
authen3ques
• Partagez une même concep3on des approches 
compétences et programme
• Echangez et formez des communautés de 
pra3ques autour de produc3ons concrètes
• Prévoyez un accompagnement par une 
personne expérimentée et crédible sur le plan 
pédagogique – Impliquez les CP, IP locaux
81
En guise de conclusions…
…d’autres leviers à actionner
• Amorcez et 
progressez… en 





audacieux : osez !
http://www.slate.fr/sites/default/files/styles/1090x500/public/saut-elastique-reuters.jpg
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